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ABSTRAKSI 
Kypemimpinul1 adulah sebagai salah satu l~d\.tor Ill'l1tillg dlll~1111 kchidllPlll1 
organisas1. Kcbcrhasilan suatu orgal1isasi dipcng~Il'llhi oleh gaY"1 kCPClllil11pinlln. 
Tcori KCpClll impimm Situasional dari PUll I t krsl'Y d~lll KCI'IIICI h 11 IHanclwrd 
111cngat<lkan bahwa "gay a kcpcmimpi nan pcrl U Illcnycsuai k<lIl dcnglll1 tingkat 
kcnwlangan dari orang-orang yang dipcngaruhinya''. llal tcrscbul akan 
mcnill1bulkan gaya kcpcmimpin yang scc:'lra tcnls mcncrus mengamnti 
pcrkc1l1b<.mgan, kC1l1mnpuan, prcstasi bawahannya gunD 1l1cl11ilih g~lya 
!,cpcmimpinan yang tcpat. Pcmimpin yang cfcktir :lk<111 rncmiliki tanggullg 
jtl\v~lh 1I11tllk 1l1cmpcrhatikall kcpuasan kCI:in ba\Vahanny~1. Kondisi tcrschul akan 
I1lcmpul1yai d;'l1npak yang positif bagi cfckti litas orgi.lIlisasi d:.liam mcncapai 
tllj uanny~1. LJ ntuk itu penul is 1l1cngal11bil pcncl it itlll dcngi.1Il .i utilll Pcnga ru h 
Gaya Kcpclnimpinan Situasional tcrhadap Kcpuasan i(crja Pcgawai pada 
PT PLN (Pcrscro) Proyck Induk Pcmbangldt dan .Jaringan .Jawa Tilllur dan 
Nlisa Tcnggara. Adapull pcrmHsalahan )'lll1g diangkat <.In 1(1111 pencl iti:1I1 in i 
yni tll •• ;\pak~lh gaya kcpcmimpinan situasional I1lCIll iIi ki pCl1g~ll'lIh hl1 bungan 
pnsitil' tcrluldap kcpuasnn kCl~ia pcgawni pada PT PLN (Pcrscro) Proyck Induk 
Pcnlbangkit dan Jaringan .lawa Timllr dan Nus;] Tcngg~lnt." /\dapllll hipotcsis 
pcnel itii.1Il in) "Diduga bahwa pcnerap..m gayn kcpcJl1 iIII pi 11<111 si lU;Jsiolwl 
I1lclllpunyui 'pcngarllh yang positif tcrhadap kcputlsan kClja pcgawlli p~lda PT 
PL~ (i>crscrq) Proyck lnduk Pcmbangkit dan .Iaring:'111 .!.Iwa Timur dan Nusa 
Tcnggara". ~)ada mctodologi pCl1clitian mcnggllll<'lk'lIl pClldcklll<.11l kll<lI1titati [' 
dcngan I1lcliggunakan suatll kllcsiollcr ynng disebarkun kcpnd"l rcspolldcl1 11l1tllk 
Illcmpcrolch : data-data kuantilatif dcng<1il metodc sk:.dll pcniilli'll1. lllltuk 
Illcmpcrolch korclasi dari data-data yang didapllt I1wkll Illcnggllnak~1Il Illctodc 
stutislik non paramctrik Korclasi Rank Spc~lrIllan. lJnluk IllcIlguji ;Ida atllll 
ticlaknya hllb~lI1gan yang signifikasi anl,lra S~ltll vi.lria\'cl dcngan variabcl Illinnya 
Il1cmpcrglll1akllll distri busi normal (I. Iljllllll). I)cn~(111 idcnt iii k{lsi va ria hcl 
ll'rgantullg (Y) : yaitu licpnasan kcrja pcgawai. Variahcl bchas (X) : yaitu 
gay .. kcpcmimpillansituasional. Pcmilihnn l'cspondcn dilnkukan dCl1g1111 sistitn 
proporsional random sampling, dimana Illcmilih sdxl\lyak 123 (SCI':'ltllS dll,l plIluh 
tig~l) omllg pcgaw ..Ii 
\)<lri d:ltu-dala yang diolah pada I(lH~siollcr IIlltllk iVlengul<ur Tillgkaf 
KClnatangan Pcgawai mak~l diuapat dattl-d:'lta schaglli hcrikul : I\'rsclltasc 
tcrhCStlryaitu 49 rcspondcn (40 f%) Illcmiliki tingk:ll kCInaUlIlgan scd:ll1g kc 
linggi atau ~13, dillwna I1lcllliliki kCnWll1pmlll thlbm PCkClj;lill1 tct:lpi kCIll.llllll1 
psikologis nwsih ragu-ragu atau lidak Y(lkin. Pcrscnt:ISC kcdu:t Y:'litu 40 
rcspondcn (33%») Illcmiliki tingkat kCl1l11lnllgan yang lil1ggi ,Ilau I'vl"L dil1lul1a 
Illcmi 1ik i kcmampuan dalam pckcljaan dun.i uga IllCIllPUI1)'lli kClllalwn Y;\Ilg Iinggi 
sccara psikologis. Pcrscntasc kctiga Y:'litll 16 rcspolH.lcn (11 (~,~)) lllL'llliliki lingkat 
kcmatangan dari rcndah kc scdang atuu d imana I idak Il1CIll i1 i k i kCIlWIll pun II 
hd~cl:ia !tctnpi I1lcmiliki kCll1aUDn scc~ll'a ]1sikologis. PCrSl'llt{lSC kCCllll'~11 :'Il:.nl 
tl'rCnd~11i yaitu 8 rcspondcn (6(%) Illcmiliki tingkal kcmulul1gal1 yang I'cnd~lh (llatl 
iv11, din~~1lla tidHk I11cl11iliki kcmampuan bckcl~ill dan tidak mb kCl1Hlllil\l sCC<In.l 
XIII 
psi kologis. Dari data-data yang diolah pada K ucsion cr lIll tuli. I11cngu ku.' (; aya 
K<,,'pcl1limpil1~ln SituHsional maka didapat daw-d~lt(l SCh<lg<li bcrikllt : Pcrscntasc 
lcrhl's..,r yaitu :gaya kcpclnimpinan mcmherituhu ;ll~lll (II sch,ll1yak ~5 respontiell 
C2<){j';)) di \l1al1i.~ me 111 iii ki peri hlku tugas yang ti I1ggi tc(~ljll peri tak II hllhlll1g;Il1I1Yi.1 
I'l~IHbh. Perscntasc klxllla yaitll gllya llll'ngikulSCrluk.i.l!l ;1[;lll (; schllnyak ~ I 
rcspondcll (2?Yo) dimana I11clniliki perilakll tugas yallg rCmli.lh tcti.Jpi pcribku 
11 uhullgall t inggi. Pcrsenti.lsc kctiga yai tll gUy~l kcpl'l1l impi n;1Il Illl'llj<lji.\ k,1I1 ..Ilau 
(12sl'hallYllk 00 rcsponden (24110) dilll,\I1u l1lellliliki pl'ril,lku Illgds d;lI1 11lIhllllg{lil 
Y;1l1g 1i llggi.. Pcrsentllse keclllpat ~lt~lU tcrcndah Y;l i III L'-,Iya kcpcllli \llpi nan 
llll'l'H.lelcgasi\~;\I1 ntau G4 schallYllk 27 rcspondcJ1 (221~{)) 11 imall;1 IllCllli Ii k i peri Itlk 1I 
IIII hungtl11 d;ui lugns ynl1gren<.iah Dari d~II;I-d;II:1 g;\y;\ kCPl'Il1 i111 pi 11;\11 
silll<'lsiollal '<.llau kcscslIaian gaya kcpcmill1pin<.111 (!cng;1I1 tingk;lt kCl1lill;lllg.. lll 
pcgaw;Ii (V<II". X) dapat disimpu! kan bi.lhwa,: Pcrscnlasc (crbl'S;lr yai ttI gtlyll 
lerh;\ ik kcdlladllcmi I ik 43 rcsponden (35 (~~)). PcrscntaSt~ tcrhes;tr ].;:edll;l y;\ i III gtl)'n 
lerh;li k ptrlnma Illemi Iik i ]9 rcsponclen (J2 (Yo), Perscnl,-Isc tcrhCS;lr kCl ig;1 Y;I i tu 
g"),u pal ing tiidak l' fckti f lllcm i liki 32 rcsponden (2() (~/;), Pcrsclliasi lerkcc i I yai III 
g;lya lcrhaik I~diga Illcmiliki <) rcspondcn ( 7 (X)). \)dri dHI~I-d;ll;l Y;ll1g dinlah 
]xlda Kucsiol1l'r untuk I1lCngukur f(cpuasan KCI',ia Pcgawai (Var. V') Ill;!ka 
did;:lpat data-daUl sebngai bl'rikul : l'crscllUlse krbcsl1r Yllitu schall),,,k 69 
I'l'sno\ldc:n (5()(Yo) IllCIll iiikit ingkllt kCPUlIS(l1l "rvll' I1lll;ISk;1I1". I)L'rSl'll UISC ked ll;1 
yai ttl sl'b;II1Y;lk 29 rcspolldcn (21.j.l!~1) lllCIll iii kiii 11gk;d kCI"'lIas;lI1 "Ti d:d, tI;1 pil t 
l11c1llutllskan; plWS atau tidak jillas" i.llUli dapal dikatakan h;t!1\v;t lillgk:ll 
kcpllas~ll1nya mia-rata. Perscntasc kct iga y:1 i (li sl'h;lIlYilk 17 rcspondcll" \ I.:V/~)) 
Illemiliki tingkat kcpllHsan "Tid~lk PlWS". I'crscllUISl' kccl1lp:\1 Y:lilll sch:lIlYilk H 
rcspondcn (6<Yo) 1l1cllliliki tingklll kcpllas;lll "Sallg;ll rvlL'Ill11,lSk;Ill" t Illltlk lingk'll 
kl'plwsall "Sangat Tidak PlIi.lS" tid"lk ada rcspollllcn y:lllg lllaSli k: kri leritl l\.~rschlil. 
Ikrdasarkall Iltlsil pengolah;11l (kitu vmiahcl ;\ (\;111 v(\ri;lhl"~1 'y' (il'tlg;tll 
IllcllgglllwkaJl progral~l microslal 11l(\k~1 dikct~llllli hasilllya kOl'fisrl'u I\ordasi 
I~ank S;pcaruwIl atau Rs = O.S6241. .Iik:! dilih;ll kckuil/;11l hllhllilgil11 ;\1llara 
v;lriahcl:X d;1I1 v;lriahl'l Y lllClllIrul kl;\sifik;lsi lk;l11 ,J ('ll;1Il1pioll 1ll;lk" Rs 
O.5()24I lcrlelak antum ± 0.51 - 0.75 yallL'- llrlillya ;ld;1 l1Uhllllg;1Il yill1g CUkliP 
tillggi (n10dcrately strong 8ssocialion) ;mtara vari~lhcl X LInn v:'lriililcl \', schinggil 
dnp;ll dikalakan bnhwi.l gay~1 kl'pc\l1 i \11 pi 11; III si lll~IS ion;d I11Clllilllg helwr Il1CIll iIi k i 
Jlcllgarll h posi ti r tcrhadap kcpuas~l11 kCI:ia pcgmvn i ptld~1 PT PI, N (l'lTSt"'rn 'j I)royck 
In<.illk Pc:mbangkil dan Jaringan Jmvn Ti111ur d~\Il Nus;l Tl'llggtlrtl, tJntuk Illcllguji 
Ilipotcsi~ Illaka pCI'll! diuji signilikllsi (hlri It; dCllgtll1 RlIIllllS 'lllitill1!.~ ynng Iwsilnya 
c'Z II 6,221 dCIl!inn lllellQgullnkan dislrihllsi 110rll1(11. dCI1!2~l1l ;lslll11si r£. y~,~)
.! ~ ........ '- '­
I,<)()) ll1hka £" + 1.96 Ilwka lIo Dilolak <.1(111 III di(crilllll schillggu c[;lpal 
disi I1lplll<an bahwa ll1CI1l i Iiki Ill!bUllgi.ll1 y~l11L'- herarl i ;tt;\ll Sigll iii kall. \lllluk it u 
dnp<lt diIlY:'ll~lkall ada pcngaruh positir anl;lnl jlCIll'r;lp;1I1 g<lya kcpcll1illlpin<1n 
)'llng scsuai dcngull tingkat kCllwlangull jlCg:'\Will lcrll;H.li.ljl kCjlWIS;111 kClja 
pcg:'IWlIi PT PLN (Pcrscro) Proyck Induk l\'lllh:'lIlL'-kit dUll .Idring:'1\l J;lwa Tilllur 
d,1ll Nusa 'Ccllggnra. 
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